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Canselor Jaringan Industri :,
dan Masyarakat UPM, r
Prof. Dr. Ir. Renuganth
Varatharajoo berkata, apa
yang hendak diutarakan
pada simposium itu
adalah peluang dan
ruang dalam bidang
angkasa yang boleh
mendatangkan peluang [J
pekerjaan khususnya
kepada mahasiswa.
"Kita lihat ramai
mahasiswa yang
mempunyai pengetahuan 'j
berk~naan bidang angkasa lepas, ;;
tetapi mereka tidak ada bidang
kerja yang bersesuaian. Hal ini
kerana terdapat jurang antara
teknologi, jadi program ini juga f
merupakan satu usaha untuk j
menghubungkan kedua-duanya,
sekali gus rnenjadi platform
mewujudkan lebih banyak
peluang pekerjaan dalambidang IJ
angkasa lepas.
"Setelah dikupas, kita perolehi 1
bahawa ruang dan peluang yang'
ada dalam bidang ini cukup C
banyak, tetapi usahawan atau B
mereka yang terlibat dalam ~I
bidang ini memerlukan inovasi ;[
dari segi aplikasi baharu untuk
pergi lebih jauh," katanya.
Jelasnya, apa yang penting,
mereka yang terlibat perlu
bijak mengolah produk baharu
khususnya dari segi aplikasi yang ,
belum ada di pasaran negara
mahupun global.
"Berdasarkan simposium itu, ,;
apa yang boleh disimpulkan
adalah, walaupun banyak
perkara yang perlu ditambah
baik dari segi teknologi dan ~~
sebagainya, tetapi dari segi rJ
kebolehpasaran ia mempunyai 'f
peluang yang cukup besar dan
keusahawanan angkasa lepas
mampu pergi lebih jauh lagi,"
katanya.
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